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1.
Papst Lucius III. ermahnt die Edlen Otakar und Leopold von Gonobitz, die Mo¨nche in
Seitz nicht mehr zu bedra¨ngen.
[1185] Februar 18, Verona.
Or. Graz LA: AUR 248d (A).
Pez – Hueber, Thesaurus VI/2 (1729) 36 Nr. 5 = Pusch – Fro¨lich, Dipl. Styr.
2 (1756) 64 Nr. 6 zu 1184 = Le Couteaulx, Annales 3 (1888) 15f. zu 1185. —
StUB 1 (1875) 608 Nr. 637 aus A.
Reg.: Jaffe´, RP (1851) 852 Nr. 9.730 = Jaffe´ – Loewenfeld, RP 2 (1888) 485
Nr. 15.367. — Stepischnegg, Seiz (1884) 11. — Brackmann, GP 1 (1911) 136
Nr. 6. — Kos, Gradivo 4 (1915) 356 Nr. 699. — Frass in ZHVSt 64 (1973) 53.
— Bernhard, Seiz 2 (Diss. 1987) R 8. — Mlinaricˇ, Kartuziji (1991) 48.
Der Erstdruck von Pez – Hueber beruht auf einer nicht mehr erhaltenen Abschrift
im einstigen Klosterarchiv. — Die Datierung ergibt sich aus dem Itinerar des
Papstes.
Lucius episcopus servus servorum dei dilectis filiis nobilibus viris O(tacharo) et L(iu-
poldo) de Gonuz salutem et apostolicam benedictionem. Cum nos ab infestatione
servorum dei ipsa magis debeat reverentia divini timoris avertere, non otiosum tamen
esse putavimus, ut hoc intelligere et servare possitis, per litteras vos apostolica com-
monere, ut nostra saltem increpatione commoniti desinatis in posterum, sicut expedit
vobis, dei servitoribus adversari. Pervenit autem ad audientiam nostram, quod nos unde
satis dolemus, proprii periculi consideratione postposita, dilectos filios nostros viros re-
ligiosos de Valle sancti Iohannis multipliciter infestatis, eum sine dubio in ipsorum
gravaminibus offerentes, qui facultatem vobis est largitus in terris, qua per suffragia
servorum eius eorum societatem habere possitis in celis. Cavendum est ergo vobis,
ne convertatis ad pernitiem, quod datum est ad salutem, et unde maiorem potestis a
domino consequi gratiam, inde, quod absit, eius incurratis offensam. Unde nobilitatem
vestram per apostolica scripta monemus attentius et pro vestra ipsorum salute pre-
cipimus, quatinus a predictorum fratrum vexationibus abstinentes, nullas eis iniurias,
nullas eorum rebus molestias inferatis, sed ita de cetero pro superni reverentia condi-
toris et nostre interventionis obtentu eisdem fratribus mites et placabiles sitis, quod
propter hoc in vobis nec suppremuma iudicium debeat invenire, quod puniat, nec au-
diat interim ecclesia dei, quod debite iustitie severitate percellat. Datum Verone XII
kalendas martii.
(B.)
Bleibulle mit Hanfschnur an der Plika angeha¨ngt, rund, Namensstempel 2.
a) A.
